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IV World Congress On The Aging
Male 
Praga. República Checa.
26/29 febrero 2004
Kenes International.
17 Rue du Cendrier, PO BOX 
1726, CH-1211. Ginebra 1, Suiza.
Teléf.: +41229080488.
Fax: +41227322850 
E-mail: aging@kenes.com 
URL: http://www.kenes.com/aging/ 
3rd Annual Primary Care Sports
Medicine 
Chicago. Estados Unidos.
4/6 marzo 2004
Center for Continuing Medical
Education, 950 East 61st Street,
Chicago, IL 60637.
Teléf.: 773-702-1056.
Fax: 773-702-1736
E-mail: mgoldber@uchicago.edu 
VIII Congreso Mundial sobre
Síndrome de Down 
SUNTEC Singapore International
Convention and Exhibition Centre.
Singapore. Singapur.
14/18 abril 2004
Congress Secretariat c/o Conference
& Travel Management Associate Pte.
Ltd. 451 Race Course Road
Singapore 218695 
E-mail: ctmapl@singnet.com.sg 
URL: http://www.downsyndrome-
singapore.org/ 
XVIII Reunión Nacional de la
Sección de Cardiología Preventiva y
Rehabilitación de la Sociedad
Española de Cardiología
Málaga, 13, 14 y 15 de mayo de 2004
URL: http://www.secpyr.org
LV Congreso de la Sociedad de
Pediatría de Galicia
Verín (Ourense), 21 y 22 de mayo de
2004
46º Congreso de la Sociedad
Española de Endocrinología y
Nutrición 
Barcelona. España.
26/28 mayo 2004
Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición.
Fax: 912207306 
E-mail: info@seenweb.org 
URL:
http://www.seenweb.org/index.php?
pagina=congreso 
II Edición Expoforum 3e-Tercera
Edad.
Servicios para los Mayores
Organiza: PUNTEX
Lugar: Palacio de Congresos de Fira
de Barcelona.
Fechas: 8-9 de junio de 2004.
«La prevención de la dependencia,
una labor de todos»
Lugar y fecha: Auditorio Alfredo
Graus, Las Palmas de Gran Canaria,
9 a 12 de junio de 2004
Secretaría técnica: Viajes Vegueta, S.A.
Teléfono: 928371600
Correo electrónico:
viajervegueta@intelred.es
Página web: www.segg.es;
www.comtf.es/geriatria
Symposium on Thrombosis –
Working Group on Thrombosis of
the European and Spanish Societies
of Cardiology
Benalmádena (Málaga) 10, 11 y 12 de
junio de 2004
XII Reunión Nacional de
Cardiología Extrahospitalaria de la
Sociedad Española de Cardiología
Isla de La Toja (Pontevedra), 17, 18 y
19 de junio de 2004 URL:
http://www.secex.org.
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
Primary Care 2004 
Birmingham. Reino Unido.
7/8 mayo 2004
Sterling Events.
Teléf.: 01-517-098-979.
Fax: 01-517-090-384 
E-mail: PC2004@sterlingevents.co.uk
URL: http://www.pcmswa.org/
upcoming_cmes.htm 
Cursos
Cursos de investigación en Atención
Primaria
Inicio: diciembre de 2003 a finales
marzo 2004. Además de las
acreditaciones indicadas, está
solicitada la acreditación al saAP:
- Fundamentos de investigación
clínica y epidemiológica (5 créditos
UAB; 3,4 créditos Comisión
Formación Continuada)
- Introducción a la investigación
cualitativa (5 créditos UAB; 3,7
créditos CFC)
- Búsqueda bibliográfica (3 créditos
UAB; 2 créditos CFC)
- Análisis e interpretación de
resultados (5 créditos UAB; 2,5
créditos CFC)
Todos los cursos son a través de
Internet. Más información en
www.semfyc.es
Correo electrónico:
cursoinvestigacion@semfyc.es
Tel.: 93 317 77 72 
Congresos
IV Congreso Interautonómico De
Medicina General (Pirineos 2004) 
Formigal. Huesca. España.
25/29 enero 2004
Sociedad Aragonesa de Medicina
General. Teléf.: 629907075 
E-mail: samg@semg.es 
URL:
http://www.recursosmedicos.net/
samg/samg.htm 
Unidades Multidisciplinarias de
Rehabilitación Cardíaca
Madrid, 2, 3 y 4 de febrero de 2004
Reunión Anual de la Sección de
Hipertensión Arterial de la
Sociedad Española de Cardiología
Santiago de Compostela, 19, 20 y 21
de febrero de 2004
URL:
http://www.medynet.com/hipertensio
n.sec
